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図1　〈西王母東王父図屏風〉
図2㽎1　鶴澤探鯨筆〈琴棋書画図屏風〉（聖護院）　右隻
図2㽎2　鶴澤探鯨筆〈琴棋書画図屏風〉（聖護院）　左隻
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図3㽎1　山本素軒筆〈琴棋書画図屏風〉（宮内庁京都事務所）　右隻
図3㽎2　山本素軒筆〈琴棋書画図屏風〉（宮内庁京都事務所）　左隻
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図5　鶴澤探索筆〈唐人物図〉（雲華院）
図4㽎1　鶴澤探山筆〈琴棋書画図屏風〉（七宝庵コレクション）　右隻
図4㽎2　鶴澤探山筆〈琴棋書画図屏風〉（七宝庵コレクション）　左隻
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A Research on the Works of Art from the Koyama Family Ⅲ: 
the Folding Screen of the Four Accomplishments 
by Turusawa Tangei (Shogo-in collection)
Hisao SUZUKI 
Takuji YOSHIDA
Abstract
Since May 2014, the Koyama family art collection in Kyoto has been studied as part of museology 
courses, with the current focus being on a pictorial analysis of the collection. The Folding Screen of the 
Four Accomplishments by Turusawa Tangei (Shogo-in collection) has been specifically examined to gath-
er information regarding the Folding Screen of the Xiwangmu (Seioubo) and Dongfang shuo (Tououfu) 
(Koyama collection). The importance of this type of research has been that Museology Ⅱ students have 
had the opportunity to conduct research in-situ. In this paper, the Museology Ⅱ Training Report and the 
research report from Shogo-in are presented and discussed.
Keywords: the Koyama family, fueler, Shogo-in, museology, folding screen

